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Al  recibir  información a través de los diversos medios de información  de nuestro país,  nos 
damos cuenta que un gran porcentaje  se relacionan  con los accidentes de tránsito,  es por 
ello como futuros profesionales de leyes  que aportamos por el justo  ejercicio  de los derechos   
de la persona,  por la paz y la tranquilidad  de los pueblos, no podemos permitir  que esto 
continué. Por eso optamos por realizar una investigación a través de nuestra tesis la cual lo 
hemos denominado “Responsabilidad Civil Por Accidentes De Tránsito En El 
Departamento De Lambayeque: Incumplimiento De Normas De Tránsito”.  Y consta de 7 
capítulos en los cuales vamos a demostrar la gravedad de la problemática que se va venido 
incrementando en estos últimos años. 
 
